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Порівняння показників фізичної та технічної 
підготовленості баскетболістів 12 і 13 років
Андрій Тімофєєв
Мета: встановлення відмінностей фізичної і технічної підготовленості баскетболістів 12 і 13 років з урахуванням мото-
рної асиметрії. 
Матеріал і методи: фізична підготовленість визначалася за стандартними тестовими вправами, а технічна підго-
товленість – за тестовими вправами на передачі, кидки і ведення з виконанням рухів обома руками. Досліджувалися 
баскетболісти 12 і 13 років баскетбольного клубу "Черкаські Мавпи". 
Результати: порівняльний аналіз показників фізичної підготовленості показав істотну перевагу 13-річних баскетбо-
лістів у прояві швидкості, вибухової сили та швидкісно-силових якостей. Виявлена достовірна відмінність технічної під-
готовленості баскетболістів 12 і 13 років, зокрема, з передач домінантною та субдомінантною руками та комплексної 
вправи. 
Висновки: встановлена чітка латералізація моторних функцій рук з перевагою точності рухів домінуючої руки баскетбо-
лістів віком 12–13 років, а моторна асиметрія при веденні м’яча у 12-річних до 13 років набуває ознак симетричності.
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Вступ
Аналіз досліджуваних проблем у баскетболі показав, 
що вивчення фізичних якостей у взаємозв’язку з техні-
кою гри юних баскетболістів час від часу актуалізується. 
У відповідності до тверджень Б. Зав’ялової [2] актуаль-
ною є проблема диференційованого підходу до фізичної 
підготовки юних баскетболістів етапу попередньої базо-
вої підготовки, коли закладаються основи технічної май-
стерності. Деякі вчені вважають актуальними проблеми 
впливу фізичних якостей на технічну підготовленість юних 
баскетболістів. Так, Ю. О. Кочубей, Є. А. Стрикаленко, 
О. Г. Шалар [5], Н. А. Нестеренко [9] визначили швидкісні 
та швидкісно-силові здібності чинниками ефективного 
вирішення технічних задач на майданчику кваліфікова-
них баскетболістів. Аль Кхатиб Ахмад [1] зазначав важ-
ливість швидкісного та силового компонентів ще при на-
вчанні юних баскетболістів передачам, веденню м’яча та 
кидкам. У свою чергу, Б. Г. Маньшин [7], О. К. Моісеєнко, 
І. В. Ширяєва [8] вважали актуальною проблему ефек-
тивності навчання техніці, яка, за їх даними, залежна від 
рівня розвитку швидкісних здібностей та точності від-
творення рухів у просторі. Поряд з цим А. Ю. Чижов [11] 
акцентував увагу в наукових пошуках на точності мото-
рної частини технічного руху, що сприятиме підвищенню 
оволодіння технічними навичками. У ряді проблем, які 
пов’язані з особливостями технічної підготовленості, є 
роботи Л. А. Колесниковой [3], Р. В. Кучина, И. В. Акса-
рина [6] з вивчення впливу моторної асиметрії баскетбо-
лістів 10–12 років на технічну підготовленість. Однак до-
слідження Р. В. Кучина, И. В. Аксарина [6] проводилися 
за методиками, які не пов’язані з технікою баскетболу, а 
Л. А. Колесникова [3] вважає, що згладжування моторної 
асиметрії сприятиме приросту технічної підготовленос-
ті. Серед значного числа робіт недостатньо досліджень 
особливостей та чинників технічної підготовленості бас-
кетболістів попередньої базової підготовки з урахуван-
ням моторної асиметрії. 
Отже, різні погляди на проблему технічної підготов-
леності юних баскетболістів вказують на те, що вона 
актуальна і недостатньо вивчена. Склалося певне про-
тиріччя між необхідністю підвищення якості технічної 
підготовки юних баскетболістів і недостатністю дослі-
джень її с особливостей у віковому проміжку 12–13 ро-
ків, яка сприяє формуванню тактичної підготовленості 
спортсменів.
Зв’язок дослідження науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконано відповідно до 
теми науково-дослідної роботи Черкаського національ-
ного університету імені Б. Хмельницького "Теоретико-
методичні засади мобілізаційної готовності спортсме-
нів різної кваліфікації", державний реєстраційних номер 
0116U003858.
Мета дослідження: встановлення чинників та осо-
бливостей технічної підготовленості баскетболістів 12–13 
років з урахуванням моторної асиметрії. 
Завдання дослідження: 
1. Вивчити прояв фізичних якостей баскетболістів 12 
і 13 років. 
2. Дослідити технічну підготовленість баскетболістів 
12 і 13 років з урахуванням моторної асиметрії.    
Матеріал і методи дослідження
Досліджувалися баскетболісти 12 і 13 років баскет-
больного клубу "Черкаські Мавпи" у кількості 35 осіб. Для 
проведення дослідження використано наступні методи: 
аналіз науково-методичної літератури, педагогічні тесту-
вання фізичної підготовленості (стрибки у довжину з міс-
ця; згинання і розгинання рук в упорі лежачи; човниковий 
біг 3х10 м; біг 30 м) і технічної підготовленості (передачі в 
парах двома м’ячами за кількістю точних передач правою 
і лівою руками; комплексна вправа з обведенням фішок і 
кидками за часом виконання та точністю влучань у кільце 
правою і лівою руками; ведення м’яча правою і лівою ру-
ками на дистанції 15 м з поворотом), методи математич-
ної статистики. 
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Результати дослідження та їх обговорення
Значимою складовою спортивного успіху баскетбо-
лістів є їх фізична підготовленість. З точки зору теорії бас-
кетболу, фізична підготовленість баскетболістів істотно 
впливає на технічні навички гравців [10]. Особливо це має 
значення, як вказує Б. Зав’ялова [2], на етапі попередньої 
базової підготовки баскетболістів, тобто у віці 11–14 ро-
ків. Усі фізичні якості важливі для підготовки спортсменів, 
але у баскетболі є найбільш значимі для здійснення ефек-
тивних дій на майданчику. Ю. О. Кочубей, Є. А. Стрикален-
ко, О. Г. Шалар [5], Аль Кхатиб Ахмад [1], Б. Г. Маньшин [7] 
значимими вважають швидкісні та швидкісно-силові зді-
бності, а О. К. Моісеєнко, І. В. Ширяєва [8] додають до 
них ще й спритність. Згідно з даними В. М. Корягина [4], 
у віці 12 років значимим є швидкісний фактор, а у віці 13 
років – швидкісно-силовий фактор стрибкового характе-
ру. Це вплинуло на вибір тестових вправ для визначення 
фізичної підготовленості юних баскетболістів.
Порівняння показників фізичної підготовленості юних 
баскетболістів 12 і 13 років показало, що група стар-
ших спортсменів має вищий рівень розвитку швидкості, 
швидкісно-силових якостей та вибухової сили (табл. 1).  
Таблиця 1
Порівняння показників фізичної підготовленості 
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Біг 30 м (с) 5,23±0,07 5,00±0,08*
Примітка. *р<0,05 – порівняно із показниками 12-
річних баскетболістів.
Найбільша відмінність фізичної підготовленості дослі-
джуваних груп юних баскетболістів зафіксована у показ-
никах вправи згинання і розгинання рук в упорі лежачи, 
де 13-річні спортсмени продемонстрували вищий рівень 
прояву вибухової сили на 24%, порівняно із 12-річними 
(р<0,05). Також 13-річні баскетболісти істотно відрізня-
лися від 12-річних у прояві швидкісно-силових якостей 
(стрибки у довжину з місця) – на 10% (р<0,05), та швидко-
сті (біг 30 м) – на 4% (р<0,05). У той же час рівень розви-
тку спритності (човниковий біг 3х10 м) досліджуваних груп 
баскетболістів був майже однаковий (р>0,05).
Порівняння показників технічної підготовленості бас-
кетболістів 12 і 13 років показав, що результати старших 
спортсменів тільки у чотирьох з восьми обраних вправ іс-
тотно переважають молодших (табл. 2).
13-річні баскетболісти продемонстрували вищий рі-
вень підготовленості у передачах домінантною та субдо-
мінантною руками, в середньому на 24% у кожній вправі 
(р<0,05). Також перевага старших баскетболістів спосте-
рігалася і при виконанні комплексної вправи домінантною 
та субдомінантною руками за часом подолання дистанції, 
в середньому на 6% у кожній вправі (р<0,05). Однак точ-
ність кидків у кільце, як і швидкість ведення м’яча, домі-
нантною та субдомінантною руками у досліджуваних груп 
достовірно не відрізнялася (р>0,05).
Таблиця 2
Порівняння показників технічної підготовленості 
































Примітка. * – р<0,05 порівняно із показниками 12-
річних баскетболістів; ● – р<0,05 порівняно із показника-
ми виконання вправи субдомінантною рукою.
Дані В. М. Корягина [4] про фактори фізичної і техніч-
ної підготовленості вказують на те, що з 13-річного віку 
набуває значимості технічна підготовленість. Ці дані та 
отримана нами істотна перевага 13-річних баскетболістів 
над спортсменами 12 років з точності виконання передач 
та комплексної вправи говорить про те, що у досліджува-
ному віковому проміжку здійснюється якісний стрибок в 
оволодінні технікою баскетболу. 
У відповідності до даних Р. В. Кучина, И. В. Аксари-
на [6] у баскетболістів до 15 років повинна бути сформо-
вана основна технічна база, яка необхідна для змагальної 
діяльності. Важливу роль у процесі формування підготов-
леності відіграють індивідуальні особливості спортсменів, 
зокрема, профілі моторної асиметрії [6].  
Порівняння показників виконання вправ технічної під-
готовленості на вияв моторної асиметрії показало, що юні 
баскетболісти обох досліджуваних груп реалізують біль-
ше точних передач та кидків домінантною рукою, відпо-
відно в середньому на 13% (р<0,05) та 25% (р<0,05) (див. 
табл. 2). Однак при виконанні вправи ведення м’яча до-
мінантною рукою тільки 12-річні баскетболісти мали кра-
щі показники, порівняно із виконанням субдомінантною 
рукою – на 5% (р<0,05). У групі 13-річних баскетболістів 
істотної різниці показників ведення м’яча домінантною та 
субдомінантною руками не виявлено (р>0,05). Тобто до-
слідження показали, що при виконанні передач та кидків 
у баскетболістів як 12-ти, так і 13-ти років присутня лате-
ралізація моторних функцій рук з перевагою точності ру-
хів домінуючою рукою. У той же час порівняння показників 
вправи ведення м’яча показали згладжування асиметрії 
від 12 до 13 років. Тобто, існуюча перевага у показниках 
ведення м’яча домінантною рукою над субдомінантною 
12-річних баскетболістів, у віці 13 років набуває ознак си-
метричності.
Висновки
Встановлено істотно вищий рівень фізичної підготов-
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леності баскетболістів 13 років порівняно із 12-річними у 
прояві швидкості, вибухової сили та швидкісно-силових 
здібностей. Різниця показників відносно 12-річних спортс-
менів склала у в праві біг 30 м – 4% (р<0,05), стрибки у до-
вжину з місця – 11% (р<0,05), згинання і розгинання рук в 
упорі лежачи – 24% (р<0,05).
На фоні істотної переваги 13-річних баскетболістів 
над 12-річними фізичної підготовленості спостерігало-
ся значно краща виконавча майстерність в передачах та 
комплексній вправі домінантною та субдомінантною рука-
ми. При цьому різниця показників баскетболістів 12 і 13 
років при виконанні передач домінантною рукою склала 
7,6 (р<0,05), що на 1,3 передачі більше за субдомінантну 
руку. У виконанні комплексної вправи перевага домінант-
ної руки не просліджувалася (р<0,05).
З’ясовано, що у юних баскетболістів як 12, так і 13 
років точність передач та кидків вища при виконанні домі-
нантною рукою, порівняно із субдомінантною, що вказує 
на чітку латералізацію моторних функцій рук. При цьому 
наявна моторна асиметрія при веденні м’яча 12-річних 
спортсменів у 13 років набуває ознак симетричності.
Перспективи подальших досліджень. У подаль-
шому планується встановити взаємозв’язки фізичної та 
технічної підготовленості з урахуванням моторної аси-
метрії, а також відмінності технічної підготовленості юних 
баскетболістів з різним профілем асиметрії мозку.
Конфлікт інтересів. Автор заявляє, що немає конфлікту інтересів, який 
може сприйматися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті. 
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від 
державної, громадської або комерційної організацій.
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Аннотация. Андрей Тимофеев. Сравнение показателей физической и технической подготовленности баскетболис-
тов 12 и 13 лет. Цель: установление различий физической и технической подготовленности баскетболистов 12–13 лет с учетом 
моторной асимметрии. Материал и методы: физическая подготовленность определялась по стандартным тестовым упражне-
ниям, а техническая подготовленность – по тестовым упражнениям на передачу, броски и ведение мяча с выполнением движений 
обеими руками. Исследовались баскетболисты 12 и 13 лет баскетбольного клуба "Черкасские Мавпы". Результаты: сравнительный 
анализ показателей физической подготовленности показал существенное преимущество 13-летних баскетболистов в проявлении 
скорости, взрывной силы и скоростно-силовых качеств. Выявлена достоверная разница технической подготовленности баскетбо-
листов 12 и 13 лет, в том числе в передачах доминантной и субдоминантным руками и комплексном упражнении. Выводы: установ-
лена четкая латерализация моторных функций рук с преобладанием точности движений доминирующей руки баскетболистов 12–13 
лет, а моторная асимметрия при ведении мяча у 12-летних в 13 лет приобретает признаки симметричности.
Ключевые слова: факторы, особенности, физическая подготовленность, техника баскетбола, юные баскетболисты, моторная 
асимметрия.
Abstract. Andriy Timofeyev. Comparison of indicators of physical and technical preparedness of basketball players 12th 
and 13th years old. Purpose: the establishment of differences in the physical and technical preparedness of basketball players of 12 and 
13 years, taking into account motor asymmetry. The differences in the physical and technical preparedness of basketball players of 12 and 13 
years, taking into account the motor asymmetry, are established. Material & Methods: Physical preparedness was determined by standard 
test exercises, and technical preparedness – by test exercises in the transmission, throws and driving with the execution of movements 
with both hands. The basketball players of the 12th and 13th years of the basketball club "Cherkasy Monkeys". Results: a comparative 
analysis of physical preparedness indicators has shown a significant advantage of 13-year-old basketball players in the manifestation of 
speed, explosive strength and speed-strength qualities. A significant difference in the technical preparedness of basketball players of 12 and 
13 years is revealed, in particular, the transmissions of dominant and subdominant hands and complex exercises. Conclusion: established a 
clear lateralization of motor functions of the hands with the prevalence of the accuracy of the movements of the dominant hand of basketball 
players of 12–13 years, and the motor asymmetry in the course of the ball in 12-year-olds to 13 years acquires the signs of symmetry.
Keywords: factors, features, physical readiness, basketball technique, young basketball players, motor asymmetry.
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